障害年金制度および申請手続について(特別補足意見,第2章《シンポジウム》障害年金と人権-代替的紛争解決制度と大学・専門集団の役割) by 澤 静子
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第3章 シンポジウムに参加 して 一専門家からのコメン ト
表1「 症状の進行に伴 う本人 ・家族の行動 ・気持 ちの変化 、障害年金
との関わ り合い方の一例」
?
?
?
?
?
症状 本人 家族 障害年金について
頭 痛 ・ふ る 疲れや気のせい 疲れをとるよう 障害年金の ことは
え ・抑 うつ と思 う。家 事 や、 助言する 全 く思いつかない
状態等、初 子 育 て に忙 し
め て症状 を く、 病 院 に行 く
自覚する 時間がない
症状が重 く 初めて病院に行 病院に行 くよう 診 断が つ い て も、周
なる こうかという気 助言 し、同行す 囲か らの助言が な
に な り、受 診 す る。診 察 の結 果 、 い限 り、障害年金に
る。 この段 階 で 疲れ気味 ・更年 思い至 らない。障害
は、誤診や診断 期障害等といわ 年金 を知 っていて
がつかないこと れ、仕方がない も、具体的に何かし
もある と思 う こ と もあ よ う と思 わな い
る
症状が さら 診断が確定すれ 原因がはっきり たまに、医師から障
に重 くなる ば、治療 に励む わ か る と良 い と 害年金があ ること
が、家庭生活 と 思 う。本人 を支 の説明を受ける。た
の両立で精一杯 え、休 日に休養 だ、この段階で市町
の状態。診断が をとれるよう調 村役場や社会保険
確定 しなけれ 整 し、家事 を手 事 務 所 に行 っ て も、
ば、 納得 い くま 伝う 「まだ障害年金 をも
で、 病 院 を回 る らえ る ほ ど、重 くな
こ と もあ る い 。」と、言 わ れ た り
する
会社勤務や こ こ ま で 来 て 、 本人を支えるの 身体障害者手帳の
家事育児が やっと診断がつ に精 一 杯 。 場 合 取得や障害年金の
困難 になっ く こ と も あ る 。 に よっ て は、 在 請求を本格的に検
た り、 入 院 闘病に専念する 宅時間を増やす 討 す る。一 方 、「障 害
した りする 一 方 、 自分 の将 ために、収入が 者」という言葉に強
来や経済的なご 減った りする い抵抗感 を もっ こ
とが とて も不安 ともあ り、福祉施策
に な る を利用 しようと し
な い方 もい る
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?
表2「 今す ぐに出来る!障 害年金 をも らうための備 え」
内容 目的 方法
医療費の領収書を保 ・障害年金の請求に使用 ・1年分の領収書 をまとめて
管 し、受診歴 を暦年 す る。 封筒に入れて保管する。
毎 に記録する。でき ・確 定 申告 に使 用 す る。 ・表計 算 ソ フ トを活用 し、名
れば家族の分も同様 ・健康保険の自己負担分 前 ・受 診 日 ・病 院 名 ・診 断
に取 り扱 う。 の過払いを確認する。 名 ・金 額 を記 録 す る。
・確定申告で医療費の領収書
を提 出す る場 合 は、コ ピー
を残 す 。
給料明細 ・名刺を保 ・年金の請求では勤務歴 1年分をまとめて封筒に入れ
管する を記載 しないといけな て保管する。給料明細がデー
い の で 、そ の際 に役 立 タで しか もらえない場合に
つo は、きちんと印刷 して保管す
・年金の保険料を支払っ る。(会 社 が デ0タ を いつ ま
て い た か確 認 で き る。 で保管す るか不明であるた
わからないときは勤務 め 。)
先に照会する。
会社からの健康保険 ・障害年金の請求に使用 1年分をまとめて封筒に入れ
給付記録 ・使用 しな す る 。 て保管する。
くな った診 察券 ・薬
の説明書 ・保険請求
時等に入手した診断
書のコピーを保管す
る 。
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NPO法 人
障害年金支援ネッ トワーク
フ リー コ ー ル
0120-956-119
月曜日か ら金曜日(除く祝 日)
午前10時 か ら午後4時 まで
(除く正午から午後1時)
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X24
第3章 シ ンポジ ウムに参 加 して 一 専 門家 か らの コメ ン ト
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